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MASTER CLASS AS A METHOD OF PEDAGOGICAL IMPACT AND MOTIVATION 
TO CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS
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Abstract. The article deals with the method of the master-class, as one of the important and 
interesting to motivate children to creativity in the Art Studio. The author examines the role of teacher-
master, the criteria for assessing its mastery; offers ways of achievement the atmosphere of co-creativity, 
using the master class. 
Index terms: method, master class, creativity, co-creativity, skill, motivation, creative activity,
method of pedagogical impact.
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